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Faculty Recital 
 
 
 
Christian Bester, baritone 
Kirstin Ihde, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wednesday, March 28, 2018 
8:00 p.m. 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
  
Histoires Naturelles Maurice Ravel 
 Le paon (1875-1937) 
 Le grillon text: Jules Renard 
 Le cygnet (1864-1910) 
 Le martin-pêcheur 
 La pintade 
 
 
From Stratonice: Comédie Héroïque Étienne Méhul 
 Aria: Sur le sort de son fils (1763-1817) 
    libretto: François Benoît Hoffman 
    (1760-1828) 
 
 INTERMISSION  
 
 
Lu trademiento  Gaetano Donizetti 
    (1797-1848) 
     
 
L’abbandono Vincenzo Bellini 
From Tre ariette  (1801-1835) 
 Vaga luna, che inargenti 
From Sei ariette 
 Almen se non poss’io 
 
 
From O Togga! ‘n Gogga: Silly verses for naughty children Albie Louw 
 As jy by my kom kuier (1926-2017) 
 Hotnotsgot en spinnekop text: Philip de Vos 
 Gomverdorie, poetoepap (b. 1939) 
 Ouma het ‘n weglêhoender 
 Die haaie in die see 
 Satanskinders laat my gril 
 Twaalf sardientjies in ‘n blik 
 Piet Fourie 
 Wat is die verskil? 
 Susanna Viljee 
